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r making 3L0 g.
occompoay (be bnlllel. Prico. gd per belUo. 
cruue twill* el ibeaeOlla (hre lo onubei) w 
paekeol and ihlpppd (with bill ef la 




J. maoulaulliv .ud ml. mJ HlneiM, Inrlwo III* 
aiiaoitoaoiUtoinoo. SroMB. or. inwloby work- 
■rs ol oxparMOoa. and wiU be wornulad.aod loM
Jgayarlll.,Ue-eber 9.'Sb
alONTIlACTS lor 
V wiU, Farman al paying niaa. Loll al it 
roaiD Fmtoi) I 01 W il .tiacl.
JOHN CADWAUAPER. 
MajarlUa, Oetoboi 9. laS6
50
It IGqoaTIirwl alllie I a’lly *qo.l^
UUKAT WtAXt-bL
Vliii* WIiaL, Floor mae, 




Ml of lb. ab.
“j'ANU.fr»’"A H1CIIE80N.
/lADWALLADER-oflb. Dagow^ 
N./ 00 B. aood rlro»l, la Bow prrporw
nrSTAKU urcd.
lEATON.VuABI E k








______ A Lao|doD'a do.
iralopca. CrvoiD Laid, tUra Urct | 
UnwIoePoperi . ^
Nola Papon, plola and nllll 
(iulHPeao,rudymadai
S-!7'l P™, grul roHHy,
S^t«»b*r n.'W
raikJta AUWiFAA.
Hareofoll .apply of .11 M.lrrlah, bu^ | 
Arlfu. n-h«^0^__bi Ub^b
MajerllKBapl.W.'M
cf whitb sin bi
___5-
If-'






Ml 4m*. ■•< b««* MM M>* IM* BMIM 


















• WtrafMtba *«u arCtlirenUuuuM 
tafljr Mktfal, bat biaa t4M It to Baehaa 
M'lrata.vbaaa IriaMeUlaK. ‘fbaprobt.
' MlhiMara Utat Boabaau •ill bata ite.aad 
If ba |aM CaJiforaia, foartna ralta aera Ibaa 
aa«|b ualaetbia. It la poaaibla, bat aot 
ptababla, that tba raaaK •ill ba direraai.—: 
Wa bad beH ibai Pilloiora •oald gat Biaiaa 
taoagb la ibro« iba akciioa bafart tba' 
Hoaaa, arbara •# ibMgbi bit chaoeat of ■aa- 
fMa tba baatf Tbara baa Baier beta aaj itir 
airraaoai'a alaatiaa tiaca tba Oetabtr alae- 
tlaa la PaaDtrWaala aad ladiaaa.
Tba atcrai laat aigbt baa ao iffaetad tba ub 
agtapb Uaa. that «a vara aaabla lo gat ang 
Higittbli tbraagb, tbia maraing. Tba fol- 
la«ibg|riaaia talagrapb ditpaieb,Inia a proo- 
It la CleelDDatitehIa Iriaadhara,'ssr.akMIpbaodad ta at:
Ciaciatin, Not. 6. 
Mliiairt all for SMbasaa bp 7,0M to 10,000i 
TtMaaata bp *,000 or 6d>00; PaontrltiDlt br 
. 41^. Naw Jaiaap bg «,QOO or 7,DM. Illi-r p ai
tba Darii. II 
■ ara alaatad la NCaagtaaaMa a« Yerb. I 
MatylM) 1
HASON COONTV.
. Wa glaa balow tba official toia, tagaibar 
•lib tba aata for Ooteraor i« lUb'^ovlag 











FraoaatgM Itolalo M.patltk Na. 9.MS
a 94SH, Pranoni 6,*
m. Plliaora 4.S3I.
Na^ Orlaaaa gata Pillaiora a najorlip al
MU.
Loalatllla girt Fillreora 3.8S0, Buehiaao 
S^I4—aaijotlip ol 1,816.
FraMoot'a tau la tba Biau of Kaaiuekp 
•III aeaiMlp raaeb 8S0. Ha raealtad 6 talaa 
ta Maaao ODoatp. ISO la CanpbaM. 77 la Had: 
<'«B,Uia Rockcaatia, 14 la Uularilla, aad 







Tb« fataraa trw tbia Utauama la aup 
dW«lp.*>a« ClMUaad papaaataa gatbar tba 













aaottcd apoB Ibaa la Ooaadlaat protoMoa.
Tba praaaoi to a aaaaaa ol tba pear ailartUt 
■aoetoiad •lib tolaBB aad aeri,>oa tbougbl.
»r «o.a of glorp
^ ijdLliaa la tba flta eooolitt beiag aora tbaa Tba wladt ara aeaUorlog tba lalUog ImVm]
Soaibara Obia to far aa haard fr 
Tba Claeiaoail flapaMr gtoea ral«
IS caoaiieala Iba Sootbara part ol tba Slala tbaaka for all tba goodaaaa .ad aarep of Ood'




























1440 otj. 6960 aiaj.
It 61 C(»HlM;BMbaaaa baa g.iaad 8,too. 
A iMlIar gate i> «• rtsamiag 49 eoaotiet.
la bit •ajarHportr 9,600.
1LUN018.
Tba eoaatiaa al Uka. Kaoi, Warrea, Uof>. 
raa, Htarp, KaadtII, Wlaoebigo. U'Hcorp, 
ireqooto, Lta. Rock laiiad. Lattlla tod Bta- 
pbaaaoo giro Frastnl about 13,500 maiorlip 
—gain alMBi 7,700,
TbacoMilaaaf JaSbraao, Ualaa. Pulaakl,
Alaxaadar, Moima, lehoaaa, Pika, WaaMi
UB, Perip, Maeaa aad i p.gita Bo-
aanaaa aboM 'BfttO MatorHptegaia tbooi 4,-
Tba JUpablieia BtaU tiehal. North of 
BprlogBaUi, bu orar 96,000 maioiiip; ia tba 
Blata prohtblp 10^0.
ToCuagratt, tha lellawlog are raportrd 
bt alaetad In Iba laaartl dtoiiicii.-
IH—Waabbura. Rapubliein,bp 11,600 maj. 
Sd—Farntworth, Kap-rbp 13,800 naporlip. 
M—Lotajop, Rrp., bp 7,000 to 8,000 caaj. 




Thera ara ihra aetnelea in lha prcacoi 
lha Oanocriia bare 6 
ana, iba Rapubileaaa ooa^ aadibeibird
beard Iron.
WISCONSIN.
HiLWaUVu, Nor. 6. 
Tba eoBBilaa of Wakonh, Wtukaiha, K 
Mhi, Raek,Grtai aad Lalipeua gUa Fra- 
BBt 6,900 oajoritp—abowiag a gain of 8W>- 
Tba Slate haa gone lor FreiaoBt bp ertr 6,000
aajorllp. Thra
Htliae, (Rap.) la Milwiu 
kea Ditiriat bat 600 najorlip.
irtte'a
oareriraa la adaratloa.tad. •iib eoa-
greao pealerea and i 
> Iba pure la bean ibeta to a
Darlog Iba *• <
laeored. IKia
Conaaroa mLgtiKMi RaiLtaao.—Tba,
Koaipw af Iba CoaidgtaB lad UxiagWB Rail- 




PaMagare aad HaS. I3,9I«99
''«lfb^
Thaw
laa warn, aa loar airam so lac uia>
Uara, ingalbar Mlb iba RnM af dHTWraUtfl 
Iragaicata ol biluBra aa (be baacb, glaa la 114 
rateablaaca io tha ooea^. Caflaoa- 
I of ivlaiaiBg la
gia.̂ p 79—99.163 7| *ba rxiceiaa buopaacp fall io u.aitd 1 •»• 
__________ ; qoickip eoBVtaead that tbara vaa ao aiaggara-COB...—. -------------------...
gSAlS 61; IM la «hal .1 beard. J leaad the •qiar ^
I. tba faU
Tbt raauii nf iba ai
I' etiMlng up io the air at arerp tiguruoa alroka. 
1‘Whrotluailaf. hall the bodp roaa aaora IM 
’ tortacr. aod vltb a pillov oae aiphl btaa iWpt 
Altar auua tlaa lboura«ga* 
a la aoib. ■acaaora dUtp.
a%!ta^t Iraa IS,-, ig lac ac tl r le octerDil ipriag.
, . r BPIearp pari of oar Bl^iba 
SOUTH CAROLINA. mica ol pp tod gUdaaea baa bate heard.—
CBaaUBToa Nqa. 4. j We ara la the eojuTvaaiul uBpartllelIrd proa-




•btra a aura parteeilp 
tiua. No aat •.. prreaai
ifaoo.Turadayi.atU »“ appruarl.lng tba aboral caNb
“ TJzz.z.' “LiX s
a ene alecifao •“'* ‘*‘0 1«* upward*, (be eiraggla to raeorar 
bar/ or C... I -T •‘.'I??*-*; ?'
le e lead ul Ireado® eod ara tubjtcl to ou op. 
SntMiiSSIl'I'l. prceeiea raoeiiooe- A a be*, a leriiJe toil
New OcLaeae. No*. 8. »„4 a .alubriooe climela. Tha aaa-nrr’e eOfi




Nbw Oebteat. Not. 6. 
JaefatatD li«a 1,600 to 3,
(iud bae c/owoed (be paar 
goudnrae, apd ooiaitl 
aad drouib, our lead
hie bouDLlfol 
'hdiag a loag coolie- 
sued »ithplanieoBa.
Tba awa polled 
ar before pulled 1____,________
' >a beeo bare or elaa-1--------------------------------------------------------------------
qoial or ofderip alee-' *"•> > k«d hithaeta
od iro. Tutlog «ba ! “J-
•U IV a TIMC, aod tba Amerieae *t"* ooar, aod far ebe borribh •.•aat
torgai tbao'lo tbe Gororoor’e alae- ““'f I "•< •baitrr 1 waa W b#
paar .baa Ue Bag Niebii eoalaadad d owaad or puicoad. Uo«ing lo iba oarlaM, 
lb.tlb.A»r.eea ■ajorl^ •.. obiaiord b, * —■ lo l.od, »,kieg ao luHbtr
riolaoca. Tbo fair laae of ibo cut baa baen ’« »«'>i '!••? *«W. ' ••
.iodieaiTd oed tbe Aaeriean panp baa aho.o, eliaod toJwllaro to alaoal i®pooalbla.-BaB- 
iiaall able lo obieio t larger ••jorlip la a quiel ■ 4>*"k
i *“» HcUorm earaxa—Wa laart





ProTideaca, ii le becon.lng i Chnciiaa people 
; will) uoiied Toicee lo bow befombe ihrooe ol
d all other blcaalegt o 
mi a
DO will be laidaeide; 










aaliaa Cucbaoaa-e •ajorilp 1«6. end >«
lilted ia priiee and beacia lull a.’ grailiode. aod 
ibrougti Ilia aeriii ol the Uif ii.a Redeemer to 
laeokt ibeir eoaiiaaanee.
Wherrfarr. 1, C. S HORBHRAD, do ber«- 
lenoo bp eei epen eod appoioi, TBoaeorT, thc 
600 T*taTitTH oaT or NuTUsaa, IH66. to be ob- 
600 eertad ei ■ dap of public ihankgiTio^ ted 
1000 proper, lod do herebp recommeod loiJ re- 
100 qoeat the people ol Kenuickp to obaerre ibe 
1800 aamaatiueli.
10» f.Y TfiST/iJOfVF H’//£«eoF.l
100 t, bare bereunio eel mp hind and ctui 
>11 faat r **s id me aeal ul me Coamonwealih t.
“■ be affired. ibia 3Iil dap of Uctobci
From the ( lrTaUa.1 Leader, of IbeSIth Oct.
A Ban Big irltb nea.tag.
Oo tbe Ittb ollbu oieotb of Ociobar, C.
lap aod JaaeaB. Clap were both etopi 
e Uoauogthela HouUua 
burg. The two geoile'^-
irFramoalU ibout 44.000, tod Ibe gala 1a *'
Tba State to oeerwhalaiog Uator Bauw>By ihe Gurernfl
CBURGIA.
br*
inewered io Iba oegi 
SaTaaaau. Not. 4. Ueipear. by Hod. Jaaaa Habl.*, Ailorbep 
HatTp ralr ptorrae lowlip prevailed io ibe Geoerel of Reniuckp, and far tbe iofarmalfac
eonnlrp. urbieh deercaaed the tou polled__ ol Ibe uffieera of the electiuo, we here tepub-
eUroa Irum aeauerlag praelocla Indicate''''h hto opinion;
out Ibe aama Decaocralie mijurltp t« toil Urnca or AnutabT Gucbal.. I
ar. RlchiDoad Uoubip-Filiaora. 367 ma- Kranbluri, Julp 36. Idbb {
Putth,. r«l.r„ .ha. 0«.oer,tic .li.i, ! UounlTV'Dun. i,
YORK.
Telegraphic deepaiebea on TharUap nighi appl'Coiion, lo adniii tliem lo b-cocne ciiiien 
Teihe faoiinga aa far ei-recelecd, •laap re- m ,‘he UiiiiedSn
Up 11
. 113,173: Fre-.. a. fallow.:- ,
ouogehela end reque 
him to Iba ruom ol Ur
of the Ur. Ulapa. did oui a 
woe in Ihe prrt-uca ul Ja 
ufual •alvleiioua, the Bucbi 
he bed called lor
faeue b.
iliap wealera pleelee lor #140,000, belar- 
■eerege of #700 each, it to grellfpiegbo 
n ihet ibep will not be tepereted, aad if 
the fair owaer haa' nade a ateridca lo c#Mt r 
ihie object, aha deatreeadoe prfiae.—AUeeiUt 
iuppiogal't* C .i tadtfiaJal Pr*a.̂ __ 
ip ol Fill.-1-' -n,, 0. g. Sioreahip Redraw ia about lo ba 
ilefaba beiog bulb io I ,b, AB,„je,o ahurea »l the Hoolb At-
ibetr couaecle end lauiic. uader tha cuaiBtad ol Lieut. Cbtclaa 
ptriiea. A leedmg , g. g,naa, U. B. N.. to augar caaa tad aetdb,
Utp, ol beuiackp/- baaebaowlad(|ad>•*»■> UI<M«ai'
s ol Cor-1 ifcag ,b„ ibiaTeaael Bade a auccealul aep'tga 
' altar Aoae aot loag eioee u Ihe Arotia ragioat.
Al er Ibe UellgMwv >«aMca.
a lotimiicd . R«e. Jooa T. Cueta will jireaeti la Iba rratbp- 
upoD polltl I Mtoa Cbarcb oa lo-BOrnw (Seadap) aaklag. 
uieller* of ioise unporlaoce, and ptucceded
up that IIISHOH HUGHES Wy.w.tlai I ..........
Awtla lo lav lAolSc anv amubtif of aioarv - MAflKlu3,
^.r„,on/urttc.««i o/tU DimccrJl ^Jul^otoellk oa Ibe bF..... - ■/^ Si,.';'!nf,:'M“v JssiSi'iS-tK14/ Hr. City .Olicnvird lu bir rieu 
htpe he bad roiBiakro hit miB. -O' 
Jlr. Clap, ul Kei.igcbyr •‘Yee. C. 
C ap." Whereupon ihocomniil,.D 
ul Ihe ruoio aa II a lurpedo bad Ii 
ere in iheviciailp. D^ra. modaM ■ aba^MW 'DY Virtue.................................J) term of Ihe Maaun Clteull Coarl, : 
aalt ol Andrew Wood, Sr., agalaat H... . 
Z-pheniaT. MeHeil, CaroHoa K. Oarrall,
; lit. I.igheot hiddvr. fa the City of Mayavllle, e« 
{ lha hUi dapof Oeeam'ier nazt.eo tha pretalwa. A 
HOUSE and LOT. oo Sallen elraei, adjoinlag tba 
) . PulldfagaorilM Mayavllla SraaeU of the Uaak uf
. 1 Kaaluetr aad tba Ueery Seable of U. Calbartaeo.
> I Ttu- aala trill ba open a eroJIl of alz aod IwalTU 
acoeuut deerrod plalaUff, aad 
lu mo.ilha lor the aieasai dM ptIl
leciiun of the act of Congreri of 
eelibliab a iinifarm rule ol naiurtlna- 
iry Cuuri o< R< 
nog Common 1
will doubtleaa Ue forlbey locteoaed. They al- »««l »nd c.crk, ur prulbunufary. lit. the power 
■' ■djudlctie end carry ioiu effect the proria-•Ilia FrenoDl’i plurtlily orer Duchacan 
•ill be oear 40.000; aod HO.IHH) over Fillmore.
s CtuFor Tuta.—Frui £acb ol I clerk 111 
Sleiuie I
Tli'e azporu ' 330- But are ihey^courta of COomiail Law jd-’ 
el ihle crop Ibe eboee pear were eoormooa. r^fc/mi ^ wllhio Ihe inetoing ut the act ul
SzLi or PuRTViLt —It II auted ihti Ur. Up re'e"ing lu the Revlted Sfa'uies, (page 
Edw io Forroai hiz eold hit masnificenl houie *V,yul I'reciice, (iiiie 3, .ecitun 
00 the Hudeon, befa-e Yunkere, N. Y . to j„,,,d>c^.<-'o ui V C.-uni, Court'.mndi to the* 
Archb'shop lloghet. Only a puruon of lha , liecti efliire ol ii,e rooiitp, leyiog end collect 
ground wa> eold: the price wae #50,000. '"(I • fa')'.reeling public buiid>nge-e.id bndg-
--------------- - ee. BppuK.tinu .urveyoieul public roada. Itu-
Boeloo cilp.eaye the Truiy-iX, own# lec. probate ul -ault, grenung l.uiera ut ed.iuui.ire 
rniy-eight aehonl houtec, which, wilb (he lend »on. the divieiuo ol lande end elarea, iraign. 
have coal »l#68,333. <l«wer.re,ebU.huieni ol fai
On a recent Inal far morder, in V 
couoip, Miteiuiri. a lad who wae Inellpaled lo 
Are lha gnn aAici, ctueed the death ol Ihe vic­
tim, by hie father, waa •cqiiiUed, and the lalb- 
tar tndao adulf aeromplice oonvicied ol mur- 
'der in the eecood degree, eod ecoteoeed lu leu 
paire' iopnawimeol in the Peniiealiery. i
ol baatardy, 4ic here I. Dolhiog in i.
Tne jufledifhon lo iry tppra 
I tbe Fee e. given by the Hrv 
then a*ey by Ihe Code ui Fr.
mM*.
er C, JH6G—u
ippruved aaeurlty. wUeb ^ 
lelfeaior Kaplevfa Boadi 
Uaa aleo reulnaJ uB the
An Ipcidcht iz CaLiroRiiA —Tbe Rev.
Biehup IB oue of hie leileri from Ualilornia, re 
latea the fallowing ineideul;
A ride of filieen milee brought oi to lh< 
hoiiee ol Judge Dickineun, oo tha Tuulmni 
river. We bed here quite eo incident. Urz 
A. recogiiiaed Id one ol the wenert a puun; 
men whom ebb bad knowo lo Alabama, bu 
he bed changed fain atae, and when ehe in 
quirvd ii be wta Dot B C.. he denied ii, and 
•be lemilp knew bla ne B. SI. I told her ehe 
waa prutiibtp miauken, but ehe peraevered. 
wumao like, aad anally lucceeded In corner- 
Mm. Fiadlogthai he wee refegnited, he 
open eonleeelon. He bed come to 
oroia, been uoluriunale In buelDeea, end
ing. He eery properip chood^a latter 
wea employed tea weilM aithr-pobHc 
I, It #40 a moiitb and lilt buird. Tbia 
> wfab r«iib'B..gai Ul beUw-rooob - 
icniil einplopaeol; hence lo prevei 
It Iroin knowing him, be n.d eliangr 
Hia Icelinga aa e euo bruke farib 
uDd one who knew hie mother, end — -
h.m lidinge from home. The interview j
• II hir wagea and re.urn lu Alebama.— , locaiioaa. eultable for pereone
rmpluyer epeek. uMiiui •• a »«rp ezeel- «, „,.ry degree 
yuung man. ; The To- - - -
MICMIO WA1.BOW 
BV THt
tfflporiBO Real Eiutt ui XsiBtutirilg CiB-
co»oBci..« erod.o.a.r. n.vc.bv i*.
ipilE bmponom Keel K.UU eal Keaa 
1 Company will hold a SECOND 8Hfi u l ^i8BC<
' * o^'wEO.VISijlUy,! ) SALE (J
I"; il caa.-e, civil ur cr Dime and ecoeequenlly ia nui oi ced up Ihe tci ul Uu.,(At Ihe comiSeocemeni of the prteeot pear. were io ibe Uniicd Siaici about 33,000 co
ol railroad, emploping 5JKM locomotivee. whom juri.dicliuo le gii
otivea ennaome '*l*luig lU'Uie uemraiizauuii ui i Kiia.
-d.u( w«od .u ' “ "*>' •'« ''dbl. » Ivifaw* Ih.I
roeoi wooc an- „,„ac«iea u( a.iuralizaiiun-if enp there be— 
10.000 ecr«a ol grenicd by Uouniy Uuutie ere void. TTiit 
- , ■ I opli.iufi duet iiul apply (u ihe Jeffereun Couniy
belwc 
nueilp, tbe pr. 
•oodltod.
'iMkebTanDtcibiBB.—It to tieiodih* Bee- 
ntoi; M lb* iMMtor bM dieidbd agtiaat Ibe 
nHn oftb4UltOo««faeloBer of Peaeioae, 
MoUig a dfacriBlailion baiwMa tb* TotaatBce
•M n«a)w aWTlM. Tb* aoMwn of aiibee
____ i,lber*(or*, eqatllp aalitM to boua
ff Usd A Urg* •OBbae ol alaiBi that btea
^'fMbtUo •!<) BOW ba talto6*d. 
ViBsina AuTksi
[ tbo daeWoB of Ibto
aB.-Tb#
•saaal BtaUag oi ib* ti rtolib* Vu
' gtala bsd Tassa**** Railroad eoaaaaead 
Egtahbsrgb oa Wedoaadap. Tb* giwat ra- 
aaipu af lb* Bactl paar ar* #893.068 60; ex- 
ptMiUtae BUejns 06; sat geis #166,976 64 
' boUg 1} par east, oa tb* eoet af tba IO bIUb 
afrsad ia eparatles Uit year.
' rum Tss Bai ,i.-Rxgg*d liUad, 
Id bp a
Akh aaroaftd Map baam *ai dsaagad or 
■M* ar Um daatropad a largo portioa af otii. 
aad •rachad part of tb* boat* •bich dolitar 
Ib* eatl IS **•**(■; aUo aauaiog a dataatlea la 
all f*MaU ibti wars ibar* for **lt.
la MtoaMppI, aaar Corialh, ibar* dird, oa 
a aegra axMed Uktld
■gl.mhaagaofll7yaara,
" Thiaa bsb aad a «sbu lr***i:ag is aa ex 
•agoa, watsbarMta daaib bp a prabUIre
„MyBy.bb.artqrou..lUI.»U,
-'tha UMB la Basisa Ibto pear amoaai Is #6 
*#tr ttoaaaad aa alsiai ealMliaa ol #148.791,. 
^40fc'
j^ailtatiUp.NavaBbar
Oi^VaaM aatbartoad la aaaaaaew'Dr. J.L.
MisBouai.
Bt. Loot!, Net 
BL LooU eouaipj FiliBora'i majoriip to about
IA60; loaa abaol 1,600. la lha tbaaoca of a 
Repakileaa liebei, abap Cenoaaa voted iba 
Aoaricaailekat.
JefferaoB Clip; Buebeaea. 76 laayoriip 
Fnaklia couaip, eix loWDe: Buehtaaii,678; 
Flliaiure. 996; Fraawal. 93.
Warrea eooaip: 1*0 lowae give PillBore 
oejoritp.
Ad indigeaniMareat.ul Zeoeiviile, weeeDD-' 
lanced by Judgt Hareb, on Hoo^y, lu pap • 
fioe of #50, tB&peod 6ve depa/ln the county ' 
dungeon, regain himaeli on bread and water 
meenwbile, far Meanlting opc of the leechere 
in Ihe public ee^le • lew cveniDge ainee.-
i.dilfcrcDl in many reaped 
,1 lewe cuneerniog Uuiiniy C< 
etiully.
MICHIGAN.
DcraocT, Notpabar 6. ' 
RglarM troB lb* back eoBaiita enma ia 
fiTorablp for tk* Repoblieeai. They
claiBfd lOJXN) Btyorilp leet olgbt, t>dtp I5v 
000 to 90,000. \i
HMird WoUbrMgii aad WaWtoa Rep.,eg}: 
r*-*l'teud ta Coogreai. D. C. Uaeb ie oicci 
Ud lihtwUa. U pUc* of Pack. Dea.
Slat* UgtaUiara ii torgelp Repobllcea, wkfcB 
Saa^ras a RcpubliH# U. 8. S*aaior ia ibi 
piseyofCsM. ;
NORTH liAROUNA
I RatxieiM timt. 6.}> 
N*» HtBomeoaBQ—D*b. atioriip 
900.’ Bcaiieriag raiarM froa oib*r cmiaii^
iedkat* a doerttted *•!#» bat lh* Bills iM^ 
lia for Bacbaaea by. a Hajorltp at Ua*t J^aal
'*^«**- : ■ '.i
MARifLAND. ]
I Bat-naeat.' N**. 6.
tU •koto of HarpUad U board ffo« ex. 
Mfl,8oBcn*l tod Wutee*l*r. FillMre'e 
•*j^ipto8,IM. Tb* eo«eiit*i* b* leard 






J^boOKUBIX. N»V. #. 
Rd^ 3rt**)i to eiMdid 1*
w tU Iba a&a of largbiaajoiiip, bal Newell. iRrpublkeo,






Tb* delendaol’t’'ubieciion to ibe ii
child (rnm one cleea n 
aehool end platied her in one leet tdeaneed. 
it etiiaeted tbit Ibere era ei preteat 36. 






trick of Ihe i 
leciorp end the lake, tnue cum 
munlceliun belwecu ihe like
W.F. Johnton. 
rned far daoiigrt.
apringueiw eeuie. fn>« ,•«, 
lenlhofCol. the leet ihei lb*DikTTi or Cou Boost.—Tilt S i fl ld | ibli (Ho.,) Adicvltier aeotioa*
Neiheo B>«ne,yeuogeel eui 
week befat* le*l,,eged eeve.nty two yepra. , bp law far toeb 
How TO Ito ^.-Th* Clip of Cleveland,
Obfa. polled 4,^ folet al Ibi reeeoi Stele pi„n',.tr #44,000. 
eltetfan. Th* populilkd ie ebout 60,000,— ruedcumpenp appe 
to la Central lownahip, fodtioa. pe.l belore me Ur.
il.cgac,
I Ufflh. CD.D-
id tbe laciory, 
0 be Indiet-fD-
>11. ul muuey lor urreenl nee. end 
irilier aid ii they uln.uld 1 
ipere pubUeI.rd ihe 
ulugiee upon the get 
eeequcl. We letro 
37lh ull , all of the negrora 






!• lime by tny lueetlon In the WmM Im.Iu|
, u,«e 1 high, blefl- beak of the Ohio, elz 
I. ICs eooHuetice with iho Mlreiadppl, el-
nV.rnelypr.i





red ciitlelea of every .leecrlullOD.
.heerled ledy. it I.eiio eonueetel by Rallr.^d wlfa the North, 
the evening kk«l end Mm’, aod will. Die South toJ Weal bp 
Kirrr, havfag an opeo end ccueUnI oallel lor all





r ng I 
ileuiai
nett. They ei 
tired ol ireedoi
pr.vilegre.az enjuyed by lh< 
Buckeye Stele, end teid tb.
•levee here ilitn to be free 
.-omen laid ehe wurW hart
leueiiooand told to lha hlgheai 
I 10 the Devil htmeell, aooner ihii 
ireedota^e ehe lound 11. Anoihei 
triendip cell >rum eonie ol here
J lu e .
.n.uuer of i.rod^cllou, .ud te upon h
■jroee «,hiei,................. .. .H.cm end Sliip-yim
fampiny look place
ro «eye, wliei ever.oy fate!
• land uaol.ondtwd ihouuud uoJI.r.’ « ... ____
iher be l•d<oa»a( th< eeliiiiutieu fa wiilob the pleoe 
Slaca Ibe fir.l ade en eddlliuo.l portlou of the 
pl.c - hu (mu laid out lute lou, embruelug luce, 
ueu. peeull .....................
who elule her eluck ,
I edepleJ for heiitae lor n 
•e.1 Ijhurlng ineo. being mor« remote i 
ceoler ol ba.iaruT. bal lu the Id
Utmocrat.
e con.idcred 
)w here, end proteel 
o iree eoil tod fret
dielrieu wlwr.fao
ledoin.-Lou. .^lupou which . bid I. m.
; tloexi of lMrMiorere«rvli>g to iheuwaleM tbe prie.
;he-le If. .■ their opIaloB,
wlibotilrTKsrve.
• Kverv lot offer- 
be e," ■
UiaaiAOFkkhSuic ut.-TheUnlon (N. Y )
Dtmoefal ol the 94in mtiani e.ye:
A Hr. George Girroi of Fer.k Hill, Oneida Uw tdh.o Kiret 
couniy. New York, who bee been living tor the beieg equally renv
paei year in Chicegn, ........ . cime on pereu- 1 Nurili eud ilw
I euelained bp, eat lo engagemeDl. to Ciarpville, Suln 
ipelled ID eue- eounip, on me I4lh ol Ociober, ioet.. and 
wee Irtetl be-' mere married to Him Si.John.adopted dec 
e eelebltehed , ,*• ol Cul. G. E. Boehmell, on the Ibih. Oo g,|„ 
l>amegee| (he mvinlDg of Ihe 16lh he elepped oul of the fi p,.
»1 le equAj lo tip p< 
dimeu i.tadd and geataJ. 







Tbe arbiiTneTowolCeniral _____ ....IUI....UI. .b.„ lam, io,»oo. T«..,;u
Demoereik epMea, 30.000 p*opl* | Hob. Staual P. Vinton, of Ohio; tod UnSo
■ lio 811 ofneBatp Tolei *» Teplor, Eeq . of Ciocirtoeii. Theee arbiire 
' ; lor* beirtl tTidcDCe eod ergi
n, ilie cite, by e-.ii- emng hie deed budy a 
two end eubitiMied . ;,oo, Clirpvilie. In Ihe luuiid tbuol i  wiMde. Ha bi 
Ihe Hon. i bioeell with bta handkerchief.
1 v.'Ja-
---- ---------------- ' the parohaea-
puichaeer of let* who ehell etvql. or '•••> 
crMied. B|M>B euy.loi parehMed, a eabw 
houee.aadliuieli the ea.ue enee the el
:.;r
dept leet week, eod on Tliurcdiy morniog 
ItBporirp npt; -fn ; reodered their decieion.ewerding to the plain 
.riongexp«..BC..Bd ^ir •“<< Dougle. far th.
lor eevt-rel ' AfediBjl
— Co*jr€4/at4tm far Polt! 
Mtomy Utciitd not lo bt a jAtyiow 
—Al ■ recent
A cnonlerfailos Igl. B»ok of Oe.ogB, Ohio.' 
io circuielion. Tb. Ir.odelent not. par-’ 
pnrto tn be a 1*0. U tbuedeeceibad-it to!
probtbip fro. a gaguA* pl.t* of bob* Baoh, 
bM to WBlI .ngr.k^ VigneitB. , 
woBBS •eparaied ^ sv.l deBign in l.tbe 
•crk,*. whkb to|K,., figue, -n,,
right hioJ of lb. OB a plow, M tb*
tott basd. with a bt^ .long foreangw. I* *1. 
tMing to gTBBp t rski Tha wemaD bold* a 
dktaff is ber right btA aad milk pen (n htr 
toft. Qi each ltd. of eigne,,; to a Bgar* 
l•b.acr•UBMk.•bb HCapM iatb*b«lpor 
lb* Bcnrr two. Tb***|pi.e*ie,p .ijg,. ,.g 
coatiat o( 1 6gsra Iwa, Aa 




- ' JMued. Tkal
tad CaolBeld for JuboeoB. 
CWmnok Azgaire-. 
8BOXTTO n SOTPUKD WITH WvWEI 
UAaita.-At a weekly meeting ol th.
wing retololieo a
ar* alike, tad
•ork. mud a feacy
agent at I 
froB tiaa in lime, at euggetied bp biB.
eipai.tou
UoaiiBLS. OsATa.-Oregoa pe^'*
ibat Uapiala 8ow«a. of math r.^aeal
* »ped irnt' hie 
> Ihe Deilee.—eeollp beciBB taeane, and ei Irleade-wbo ware iiktug hitnl
bodp wta ilterwarile i-.un<..
vp wild btetu, eod IngUIulIp dtoSgnred.
me luwoe lo Ertecuunip, I 
tbe preacher ondertook lo laetroe 
duly in ihe coming elect 
1 lb* preeeol Neliooel A
------— Myle of
-------- -----------------------1 — IvM IIHU iwe eterlea n gn.
.ml pulai tlw oeuay. w . *rm«, moofti
merble heBee.erUke atyle. wltlile Melee oeeU* 
frem Ib. uau of wtk. eaah panbew riM|| b, 
meeting In t«„,tbe laierMt npe. ibe perefaeee-meaeT 
Ihia Slate, ef aid lot. and be ealllleu to aa Mill—• 
bli heerer. mem ol lUuer cat. on the prtaclpal Ui 
,p. Hede- bailiupoululi!. meBOer.'—




Amerieen, beiog eomewhil 
-Old iellow, I will bet you
•ell et Ibe 
Vaerican periiee. In tbe muai 
>ad celled npoa Ibe euiera lo 
Toie for free apeeeb, Iree
IdwRblaelgbtaea
____  . preaent iban
tbeee are ol tba Negro Worabippere.* The 
offer wee declload bp the preecber, eud Ibe per- 
nnkmg Ihe oBer wee tmniptoleed ol, under 
for dleiutthe Siaioie, toi rbing e religiooe meeiiag. 
77)e fecu being eubiuiiied lo ■ jarp. (hep de-
rp^llitce'l mee”ng!'aV
Far furtbei infermiti.-. ...
ply t. Ihe Searewry.m MoaadCly.Felatolcol. 
ty. Ill J er te 11. K. Ltudap, CavfagUa, Ky., j;. 
E.NaureetoCe..Ne.4UlVi>l ruiru etraet, Cla- 
eioiuii; J. W. Cochran A Co , Lezlafiau, Ky., 
.ti -Heaev. No. 60 Sunth Faanb-etrael. PhlleMl 
M. W WtUDura. NwdtTlUe, Teaa.i W.U. 





X -It it ao far futfaeaie
ibtt Ufa genUcatea'a fartioae da not keep pace Blsrm tmb mmtmt
with the lediee’orelea.by ibkilBe.lhttrkete I W B bare baea-enaUed, bp lha laSi ite lu
l^whieh•ooid^
_ boy’* mufla cap, and their trowoert _____
liie**w«'ied vol tolbe Kseof Ihoaeof 1 „
rleer, ii............ ... .
DR0OS.*e.,e*ly 39 d..,
mehet oar SttckfiiU ai
J!! ewe tea uDi  to eia  01 tnuueoii _ —.,14 ———.ruliV i-.i.. .k- ;Ida Duiebmen aiiicbnd inge'Aar.—
0«uc«M;i»a.i*a<
_ Vaara ntb< 
SMaSBaua ea»il
CUJ tteUM.







. iniMinutT afaalna4r t. ______ ___  ___
•( •^itarial rjaMaflM Umm
ISSKm um sltui tb!r
I 0<Duiij«»aafa of iBa Callforab arar Ml
W». tara tint ■ 
M«.M ani P*cl«
Bat-naoit, Itn.C. 
Tlaiaal uranJaBanM oau 
•au VO Taaariar Uat. datag
Baraial baaaaa «ara aanaM. Tba ••» <nr 
Wi.Mar Um SaalMwd aad Roaaeka Kaltiu^ vaa 
"Taduaad to ralai. Bighl ar toa inraota ara ki 
to be aartoapy lajaraa, and It la (aarad that i 
an aaoar ibe taiaa.
TiM Na* oriaaai papart ol Friday lato ea 
damfraoi Ruataala Uia igUi arOctokar.
■nay auto Ibal Iba race at iraMy baivna 
had aad llaadaraal^aMti.
paapla M appoaed to taa r.
Ctociaeari, Ni
Flegr—The ilcuaud tor rheir
mdy. Ilia reedpu ul 
brie Bikcr'e bra<»li.... rfllib








b at iiiiJI IMII tile tanaa vara kepi pri.
lloga—'1-ha uarkel la Irregiilar aad leu wrr.- 
afetedlaelar kr deUvery iiaii aeak, ai fBils — 
Wd ai.l.ra.»l boaarer. U.at a of 6«l br.il
'Wid *oan Itiuek ailU.'ar 
■aad IVWI •ii(NihJmai5S<-.
• Whtair- The recaiiiia ara eery light, and ner- 
hel Cm. at CljldAlsIC tor KeJ. ■•>! gl,d4 ler 
• Whin. Holra dOUO bauh. whin delireruJ .it Kioh- 
notHlIiHl.BigliM.
. Bye—le in briak dean d, and eery fltie
' "Tiara—la Cm at Mo.
Barley—la dad and pricea nanlaal. 
IdtSbaeKtiprlngai glHdc. da lea 
ip balk
P^» p» aaWattad toaaaaaaaa Wa. B.Baa. .
an.a.aaaadk|ala fn Kaydr to IhkrpndaJato..
Uaaaa«ttaiB9.4alSlhla«. a








.y Waad aad Col CaaklB
ty and dr^gw. Alas a
!■!£
■a4tt  oti M. l   Uiga ................
Wna; Pbicb. added te oer former Sleek, 
It foil ead eaoipl***- All of whleh
Jeee II 
The,
'• ILMiaaeM.BrIU aanaaaa lie 
•ebbante yaae. aa tU Bm Maaday la Sap- 
aad caailaao ta Iba Sad Knitoy n
Ch^»b^S^?«^iwS|"aE^aiU^____ aadftaafo' I aad traa ra
tireac Darsaias!
aad foea h to 14 p.raeai.ehea?er ibaa ihey aaa 
heWagh, IP „y ^^00..--h^-,
^ .pd IPkaa la
R. ALBERT.
iisW ea laa neat raaeBaable tofata.
B.tOOfERiprywBR. 
SMoad Meaal. MeyarlU, Ky.
EagUab. Clantal aad Malhaa 





. .ara mn tva tianattnaaia I 
Hala aad FaBala7 IbuBgh aeti
^Tha laeal:a:> af the Semloary to (ha rtei<e 




d aanaaleaee la ib< Pupila. 
a( Mr. Read, Ptipci|«l af iha Ft- 
belag csaliguagi la the Semi- 
...............- - - yoaagla.
. . . ______ A Cliy
ll Bill reoaee toa, plmplu. aad rra^ktea fraip tba 
•kiB.teael  ̂ttafdaaft aad rau to baa. Waia 
1^. pMf aa Me ar thraa dr^, pae aruh the 
fau aj^t aad oaralag.
-'iM Maaa Erar—Watyaarabarlag broah 
ar amaraaMwaier.paar aa lam or Ihrya 
drapaal-*ifau or a THuoueBFiMvaaa."nihtba 
htardaalipKl IIbIU aiaka a iBaaUtal aoft toihar
S?S,'‘“5‘V.FfS'»'^,'KTt„'r“
CrdkATaa.Saaar** Ca.. Wbatoapla fa-raull 
gaala MayaaUla Ky. JaaeSd, 'CS-ta
•^.CARTER’S S?L
ThP 0«nt Pttrifi« of the Blood!
SOT A PABTirLE OT MERCLRV I.V IT. 
/Wrtn AjPtc:ed Haul niut Fo«rfy'
■ •llible fL-maly tor aetnfato, Ki'—
Mr. UwbtMB.PnueiiM/^Iba Hale D.partmenI, 
• loea vM nilla fraot the city ead will receJra 
toll V»0"g geelirenru u boardera, aha any deaira 
M aUal at bla Coeatry Sul. 
PlSnrialltourarlteBihel. 




Hlaplaa or Poeiulet on Iha face, llfoirl.e 
Acna nud Ferer. fbrooic rtora r-je
W.>rm or Truer.-'fonU Ileal. LiiUrtrn
IVaa the Cliy L________  __ , ,
omlfy!'o(*?y*^te>^' ^ i ^Moyeeme. A eg. 8lb. 18S«-frirada aad the pabilr georrelly.ofip  rrtert aad
nadloraa 10 reauiou the preeitee of my PfefrBh.p 
Meklog ihe P.ofeMioa aim of a-
Dewlll beparleriMd apaa T
PAHjn poit NAkd
- , OiMor Iwo diudeole, of Ihe right maleriv. wBO'u riae oeier
. ..» V. -------------- - ,®.'“1 Sad aa eioeltoal opponaoite la toy OIR;o. la .helleca.
jLK'i:.s iT.'- fSi:;;”-"- ■ .................
•licioui U»e of .Mertary. La|.rudciice ih Uto. or |
Piiio of too Uonea aud Joint*, r^iob ■alaraei el heiBdr aad family to Tar far aaloUn Fi
waald ba for Um
a u Merco






nara. coolj make Ihrm- 
mt DenLlat, Bank Ruildlsga.
If'r’e’fre
lUtaialug tboul dtU Acxa.all 1 
I aouoi liu tcree ready (or ao< 
, rmlee from ll.e Klrii.iug Piki 
I Ilia Plaok Koao. ai.o m eil
Woilian’s Biglital. 
IVISJIKB g iTATENT Abasia. Tia-fc)!
an. at .* dilpaeafed. wklah to ,
■?=sS'IP=-
Jaly as.





kea from Ihe 'eriglaellu iha 8< 
arel OlRre, el etery taieeyra Towail 
aed .\rbraaka: and by toller ar oUmtwIb eaaetoa
.
L.iad Wamoto cap be loeatod Ip Eaoau m aaan 1 
aetbaCialUpJeaieailerMiMdrarMlp. Thara to ■C 
•lao a Urge trad of Ii.dlio Traet Undr. •
iTaea’f I'n Dollap Sdeiaa Upoaiaa.- 
baeebadiba plaPora of etamlpi^ vhai app 
to u to ba ou af Iha •aat.ltoBpl.. eoBpMe
affacUea toharmrlag ■aaoblauafUiaaga. li 
toadalUrmalagnaeblaa—aaat pad laaufal la Ito
Serafiilo, Eruption, hi U.r Skin, U*er j oB A B. M k HVHIM'o
gele biuteu catiiolicox.
PoloannilAchintof iVto 0...... and Joinia. ^ e-aaa of haBirtoa Pe«lra
.pr^.I.,_,.n....8'*htb, ud,tg.hi. pro.,. .0,1.0- ^^ato^da pt.^^r^
.t
fb. ....proremeula coe.toi ol a good aod com- | laoa. will bod It to their lotoreat to aaaaili tba
eg. a hew Ifarn apd .'>toblaa. ^ onJAIgaad befor. Baking an lataatBMaL 
L.biui lor^^gtora. ugrUirr I ^ liAVIl) THO.MAii HITCHBLL.
..........- -...................................Jal, a6.IIS56
Fotlabla Frajue UaelUi
aad pptoatodby Wataop. 
ba LaiMlaatliladWIhaUpnkaar pp aear-verfcad 
elauaf peadia trooMa, H if difieall to Imaglaa haw 
tba lhai ka af tbaaatafflaally aaa ba du to any la-
heeo faan.l to compnr.
- -=-.........- 10 flhc .
lrrdtn«afUMboelgrafladfrtimii.lba«aPB. THE eederelgead, baelttg deirniilpad (0
I t WaaL affara for Ble apaa yttf raaa.____
elll tlaoBlIi place belaaglog to Uie above do- ; Knna.lho Stood pew eccapted by bim. eii the 
ad b'ami, eliouted aboel one inllr Scuili-taal 1 Turptlke to Meyaville, I ■, toilet from Pleffllagi- 
wiihlu a qu.rtrr ol a mile of Ilia Fk.ok Road. ' harg. togelhot wlUi U.e sIbp, blankiDilth Taotot 
>u u Uir ^tferrrfl/laer.coBto.elog lUO eera.. Ac. TbePwclllag lloate Ik - - -
e^ I ___ atelicoD.forlAOlaapdta., .............. toe;*““H*J.e‘‘Jt‘‘ai-a-aod-e-qo.narearatofgr*P8dlenwal Oek fated, ail- , have Coe trail. gardee, aed ail oeceaury buUdlagt 
'Uieh li.i u bi.e qn.oll. |«Pd eaovaotouo.t.
lino ntllci of Iha The BUckeoilth Stood la ooe of Ilia very Gaeat 
ni.d..MbleO-;loU.a8uia of Kroiacky, commaada a torga aod
^aiwral lairodaetloii—li 
at a)>pemr U.at Iba lenpltek af a iBaohloo 
caald ba pK..rdad at tha law price of lai 
ton, hoa hllbarto bdan conaldarad by them u u pee- 
etoUllyiyu tee Cpd that ap ipgaatoaa iDeehtate 
baa aa alinpIlCad hlaiaeaaltoD, u to brlag It witbli 
toa reacb of almaet every leiDlIy. We baveeeai 
Ibiamacblaela tiparaUaa.aod have aumliNdeiMIw 
work, aod hafUatoaat la
ga<w-paji» 
llie I. .1 o,,e<iiog for us anltrprtolDg map 
■eholaereilae. C..II early or yoo will loot 
galu. I•mdelermtoed totell IheGi i nigt^cbaatM 
JOHN R. 1l;R^ER. 
n,ie4G-wir
lEBra aBfiiprAKir,
d by An a/ fayi’ifajarr qf ISSS-C). 
Scholatllc Year of toll.ftotoflaartohipgla* 
lu Gnt SaBlap.ar 
Maodiy Ip BapUmbar, 
Ite farmer eapertepoad 
-'RANT.A.B./Vtacpe/.apd 
N WEAVER. At*t.rB.(
id It eatiea aod merkal Cm
any ibal ll to aatlnly practical la It* chireeier, aad 
will. In onr jadgmaal Cod ite way Iplo geparel 
Wa eanaot. wa tUok.du tba pabite a gnMiar farirr 
tbeo to dlraet IbervblliPUia to title Ineeallae.—
OUarpeUaiitfadfa Fre.
will be held tube olaee of 
Ihe Public ere reepMtlfully 
■Dd nela Ihe ptoCcIcney of
eaaai afhaaey reaeloie, ea.1 low merin the rlc- 
er praeeaiing >bi|>aiet>i. Prime Nonbem arlle 
Pteba. Hfiad laiaTSa.




l«MW detoaail fa tha tefaler
,aMllwlaaalS)^i.
tr OM. rrBPoM tada mtay frlepdaaa iha Mae. 
toog Uaiaaal. tbaVpdPtiM doold ooi draw 1 
eorparal'a guard. H/. Franioal rwaarkad, la hi. 
Illapwtebaa la Praaldaat Plllraara, while imaepart' 
lag boroB aad callla over Ibe alaipa of Meilco. 




Tffti’d. C. NKWCO.MB, . 
JA8 a PEPPER.
SAM’L. FRAEbB.




Waa called (olhia aubjcci thia year, by n 
' of Iba great loaa tottained in tha failure of aeed 
- ' - ;and til think It haa hero from
■bealdalwayabe uaed (or barer, bwelllage, dlls' 
Jatou. UoriM. Uraum. Khauiotllc Palot, au., aud 
lorU«t«i.Sprilua,dj.evloi. Hli.g.nrue, fao ., upoa 
huraaa. /fewra •/ aiitaihA The .Vtueleog to 
Bid by .a mpatoOI. outon ev.ry.b.n
UrtOiuptbur(/, Ayr. 
luroed Ihe Preen, e oLihe Imw, will 
......If 10 *ny be.loee. rolruetod to
Wgdrmia
WkBt of proeer eira In trireling and preaer 
. M^. Lei in fxeoilne tha prucriaof gro
Ooi.8l-lmw
______abaorbed; thia dilaiea the phoaphaiaa
, 1a the (h>|. aad ttaua preparea the Giat auo- 
Dung garia. in ibia pro-
For FiueClolbiBgeull ul
.ue.^ui-w(4».\ Si, iifto.’Si.




‘UCka (ba atarcb, ehangitif ll to angar, and ihe 
'.rlalaa or J albumen, ehanglug ihem to alarch, 
■ad alao davelopaa more ph t;
■ bii,*i! to .(Rird a eonilnuou  a 
ply of fuud to iha yuung gvrui.
Now.we Bill compare witli>li the proeeaa 
growth in a poor aeed; the 6ral glance,wHI d 
. UU k fu S'l'*'" abaorplinn of water than 
.Mb* good aasd. Now.gei.lljr remove the hul 
'igmiy raiao Ibe chit, aod we ahmil Aod It, 
....................................... ...... . - Iha real of I
>rii.ir ciicKi.%1'.<!iiioKK.' 
Fvr guvd Gigarb uud Tvbaccu,
%vAi liu N rs.
Ol Marktl Slrrtl aafirillc. keiiluckr.
.iiiri'iiei.i.to niii»«'ati.a(v.
UcruTuI Commission .Mn-chnnU, 
lo,proved etyle ' DEALKNS IS GUMS ^ FLOUR.
... lor "1“ "r vy p; ,r» paili-E toe l.lghret market price, la 
I^LI'r~ul. Ca»'-.for »l.~t. H>,.od Berley. .Dd give
LouUg.utow.ol .,,,,1.1 ,„^,c|,i„g „ua for-.rcliig aU
al l th ,
pan, or totally,dalacliad irom i rti 01 
grain—ibui tffunling a teebla aupply of 
(alba yimeggrrm; or.il enllrrly dalaehed. 
aeaaalall. We ahall luriher'ouilca a rapid 
•Olleirinp of the ksmel. Tl.e diae'aea bai»s 
aoptrenily to far dilmed by tba exaea* of wo
-'>dw)ualily it Irvm any &Mer ehi' tartai'odwiualil it Irui 
al lelion, and general d
aaaaeo. Pram ihU laa aaa tb«k the medluoi 
arad may proiluca a comparaiira haalihy 
growlh, when the aaaxon to Itvorable—that w. 
warm and y dry. *
. from the real ol the kern 
ikiof upol Iha whole lexli 
bat U will ahaorb water t<
Ibe cblt
brttkieg t t ture of the kernel, 
0 rapidly lor
fnit. The effect of (ro.l on mu.aiure to well 
. kaowo, pod to the expanding power I think
are eee cteerly iroeo ihe gtoerti leilure ol ih,
**Vrom*lb?(oregoing I iedcee the followmi 
-IfwMupraaereoaeed-eorn: Select your con 
wban wall matured (not Inter than October.) 
Ptaea U in a dry mom-one that the pipe Iroin
.................--'''ire' able. Let it remein apeend thin on 
..aatil warm weather the next apring.
Follow Ibia rule lallhlully aod you 
Ima poor oeed-eoro. Never trait to buy
•aed-eurn in Ibe epring wheo wanted, ll
. ara Bol growing the corn that aulla you. gu 
tirly In the fall and boy it. Ao obaarraoce of 
Ibia ruJa by the fanners of ibla Siate, laat fal', 
'VouM bare added oue-lhird to their preaeot 
erea, end Mved them Ihuuaaoda ol dulfara io la­
bor. Tb« whole fubjeel to one mot we can 
pruB'kbly iiudy, aod aieoBe luiura time I shall 
"^ia call your aiteolloD to it.—ITiaeoanr
Win BkATiM AccotDiBO to SeiirTotk.— 
'RgMDl Lobdoo paper report a airange caaa of 
the parteraloa of the Scriplurea. The eaaa ie
4JMvaU«ediB Ihe London /UuMroJed TVmef 
Tbo Re*. George Bird li preechiagit 
~ Id bolding forth the dueirino■WbHafcoreti. an  
(bit n la perfeeUy acriploarl far a mao to Is 
Jtie wife. Uo la oaid to beta a cooaidcra
Ooa af hia aotk wna lately 
I mcgieuaia lar tH i-iiog bia
-jH(a|lha«oaiaa aBaobe bad 111 l■■le i________________________ BO wIMi bar
tS?tha CSTm GtId"'X‘‘lp'« of A.
ba wooM Bol gira tba
I de-
'ioiW iol ira the pr-mUe. the (ntgiatrau 
BBlIled him <« prtooo for n moalb, 
rd baa aioc 
10 tba aobjertol.^BOMili iiat. .. . Tbu^tbar. TbaRer.Mi - • ol faOB-
00 UaBeutfa convieiioo H  eooWodi that it 
Mafo duly wrola bit own houoahold; and ihi 
RTifo vrifo rafuoea to ebay bia order*, ba la 
>Httrd aeeording to (hm law of God. in boat- 
'tag bar in order 10 anfacea obmt
. No laMtbkB BM.860' poaoda af auiduilMr 




bnldriilta lUhl A 
mi Arvolla GOODfnS'li PaltutCemral VcdI Dirril letfagu ati:r wiif.kl.
T]NRIV.t!.E|) .\loliv«row.i lor driving al I kiode 
U ol V..cl,tosr> h> Wutor. combln 
.uomy 1
rvipini to aald wheel, can ba 
wing the UDilenlgued. at Lewla. 
inly, Ky.. who ha* one of Ibe 
tt heel. IS op. rall.iu si llrnl place, aod would ba 
hsppy to (Ililblt Ih* BUM to lay peraon. U* to 
•l*u •gent for the ealv of the elove wheel.
R. A. LINDSAY






' D. O. PICKETT, P. M. 
H-iyavllle. Nite.4. IlM-Si 
' Bipmvaai. Kfa'acltaM PM MAkafoil 
liriiEREAS. Ip tataeqaenea of Iba death of 
W Or. R. q.Daar.^p_».c.peyhpa0  D - __ ___
sflcr-":-"!.
__.„day Iba 14th day •( -be proBil mauto, 
IhLt IbefeUawiag iN-moo* b* ippaiuua Ja 
aad Clarka of old alaoitoe, with power to bah
Cunotowh.b.RaUliig. Ac..lhat m*y ba waaUd.
JANUARY A WOOD. 
Hayeville.23rdOetoba,. IIUG-3w.
k.-0ifxliaaionKB<a BAI.&
T Will, a. CemmlBtoner. tell op Ibe 9lltii dPT of 
L November ae>i, on the pramtoea. at pablle
I. at McCnrty'f Ofiai Rabar^. 
fo Wblto, Jadgm and Rdlff S.
______ _____ S. PI CaancU Chmabar; ItaLi
. .pklfo and AoMtoad ParadI, Jedg., .ad Ell^
lt"vfe^NaI*s!^l Iba City UpII; Samoel W 
Weed and Joaapb Fraak. Jadgm. and Jaha 8aih.l h
•tlaad.Ckrk.
TK. _U< ufiima (baa ippeleUd an aatbarl 
;y wblub nuy oeear by 
tourraef aayartbe ' 
.._aeU, Nat.a.liT- 
lAMES Q. 8PALUI 
MaTtallto. Hai.4-to
tt^t^ra'r iwfaaM  mere o o  f to. pa^. 
y... la Uliy^C.«eU._ 0A. 3.1846.
lusa.Ddt'aSPliMi
Cold anil Slit. rTh 





------------------------ --------------- ---  biad af Jaarpb
■ay. lying »a the Ohto River, abaat oaa pad 
milea above MayerUla. Thl* praperly la 
Bid la caafarmily of a deem tapderad la tha ault 
of Wm. Uradlard agilDat aald Oainay. Tbe par- 
ibtmr will ba reqairad la gin boada aad good *e- 
larity, bearing latormi Irom data aad to baea toa 
force aad effect of aate toada nader exact lloa.
October 38,1846—Ida
lBAl.~B«i^TB ABeflCff-
nre aara aaw aa bted, be ear Into roedpu, a 
W follaatofimealorUBahaeardebraledBron- 
•e. of ani* Mnrlptioo. wbtoh w to aay
foibamarkaL ffBArON.BHARPBACO
J^eiryetotpaed and leiidrei:. 
kanlaaxchaege. J
Me. n.Saoead alxMt, MtyavUla,Ky 
Navambar I. 1846
..... .... ..... r.r-»-'r,teex“'
M^‘S6'*CUARlS*'MUMPHREY^- 1 Omeber 14, 1846-SV,
BAREBS’> »aw iCAx aroAB,
tn-inuipr sr, mim v*««r
•nrt*>» VJw OPTMINO TSB L___
iT-iBT»^aciir*>ini»rii«wT»fLADtEy 
rw»-«w» lyM iBtUp Mlnaa arMlakua
r wvmtu.
f AKO>
-------- BrHBN ^r UlEA*
___________,________ j ■nr»*B •r»w«A«» riMittf ttUI mm* Mash Vac-









r«U. rerwlibr . M. A. HUTCHINS.
Praelteal Herealile College,
•>UMrlA«BM»«MrtLij>a L.u*Coc/irc/.wxr/, onto.
IhalMUlitU* I* t« »S»ti fMif
OmsUuTb«d^»r'
AlM^l^lMk r*MrB|,S'U>UuV'>^^«>M*i til
•f ;;hteh •.!] towu.a MmwMUt urnittw)
i Ctaiiti^', B.
11^ M,UHlaratta C^iBintreUI Ltw.Ceii
lUUil. SUtaSwUaKt.Haa.
AppIMaalaaaaaurtMiaMiiBuea « may 
if •UaUaaSIraaaA. H.uSr. .«.
>. SlaStMiara lartraeM ladlaldtally bj Hlatba- 
tlaaaaf SmIm Tnwllaaa, itJapaxUM af t
priaMbtn.
"lacr;
Htadaata, aa laartaf (n't Callafa, « 
' upaftad Doadaet,apuaKlai
tal of UaabtfBaUy Uuaki.
IlHtotRaoraayaMtUlabn 
aaSaaaalleaMd Uwbaalaa
raeUd la a>panta aparuaeaU. pfa-
-“"■K2S-,
fM u iBlInluiCu.nlV^^'-li..plBf bp Don- 
bit tad Slagla Balijr, Caoimaraial Law. aad 
C«M|HOaleaUUata ^ ^
BamabarSd, liUS-ly
tTM. H. VBAns * <«.,
TOBACCO PACTOU9
Geoenl Commission Merchonia, 
JTa. 60 Araat,
NBW ORLEANS.
■TASraacaa madt oa eoBilgaaiant (a (he abera 
iMbr W. M. SHAW,
• CejamlialaB aad Penrafd^at
-'’^^tHMlnaatlAdvi
_____ ilbawaaraaaaUadla aSara*___
Qaaolp af LHATd U1 Uaa la aaaaUj aaSala tba 
Waa»,mta«a»ir/na«lar«W* o» appwaad 
Oa< Stack al UaUnar.Uldaaaad Oi. ia larga aad 




Far laU by A. UOTCHWB.
Sapl. IM, ISU.
•a daaakda uf Ibta laarkat.
laity. ' M. A. UUTL-UiNS.
raALLal tka Lambar tUtlala tbti 
Mva M ikaaalMirBiad "kaataa” Laa- 
Sapl. i&tk, -a
son* Kact^ciysui











( oaK Coal!! Coal!:!
ll-kDtfWo, neb tad •xcallaBt
rV OOAt.lfOraVlrglali.
I lita iba eomia 
LOW AS ISH.vKI'k UttU Cl I WaeaueliMrfaUyally—aad aia olbnai 
LU.vLsria pnea.
UfdaiaraapaeSallyaalleltad, and piavplly 61 
ad. JAUkS HbNKy KAl.MilS,
JOHN M. UAiNLS.
April 18. lS96-6a»ll
J. m. osauHn * «w->
ITo. U .tfarkai alr«<, »f» a/ Pod Lost.
7k da •< Sualb«;iMartad|
Ci do 6baw’tBaatSlektaa',^>blck«a I 






4» FrolUt<i^.taiiaaai firodSiaay 4 Syraa 
• CtlfClSNATI. 0. 
Crapaelil allaolioopaid lo lha 





Aiaate for tho Boot eolobriUd maoofaelortoa ol 
IfctUaloo, dooira to nail the allauUoa of boyori 
partleiiliriy to the abdro ealebrtlad loitraisoDU, o 
wbtok thayootaUaSy keep ■ aplaodlaaaaofunoo
VNBILL. lUJNTBE. WOOD *CO. 
I^ANUFACTUBeBSWSurB, Honow t 
JIL aadaUktlSiof buCy .Machloery, Fa 
Caatlon. ftWU Hal Blual, Ac , Ana.
Wa lafbr pWUealarty u oar aew Palaal Coal 
CookladBura'. Iha U 1 A M u N U . wbleb far 
aoBTaabMtkdd ilUlli; lUada aoriralled. 
AddywlTHaill A Hi
dalag bath I ;r:.r
■TuaSTOUAIlT PIANO ^d Um/uilPASSI
- BoHa1I.No.78>< Foarthileaei.aaar VI 
il. l>ao. Il.l845-l»aHfi6
Jaa-WdiTi. J«.U.Coi. ' Wa Wi 
waira, cox * 
Forwarding Ac Cl
ILLISAIn LANP FOH SALe.
llBaaortlialmuolaCoBlral, Clileajo.BMacb a 
Oraal Weriora Ball Koada- A portion o' 'llluolo.......................-r l
Itada were aolocled by (ha State 
aad kaowa aa SUU I-iUtoal li 






ll walarad and (Oil
dIU par acre. Fori 
LLOYt) A CIS
Oeneral.'Real Estate and Insaranoe 








'ba «•% axax TAMuir.'
?ar''
Cwntr 3d A Marhat atnbt. Mayartna.
.oUSii:
^'.•VT










, Ao., Iiuriwetly 
Siook before pur-J toaaaiamloalloo ol.oar t c i 
igdoowhera. We «M| daplwate any ail. 
luClaclaiull.leea froWbl, droyage tad con
IQ. JAMES M CnaORN A CO. 
Na. U MarkateUeet,SIrat.rihe Padlock
oalrad apaek. 
la part. ofUoli
.( renuua klbda; . 
o.iylee. Cataeo.Mo- 
,iiuaril. Fob and Vaal
5^ WArcit
£1A Tl.rSub.<ru, 
ogeol l.eu ieuno GnuJl 
auQ Silver Lever W. 
heudwme lot ol Jewel
abell be rec.lvtogleuodeevery weekorlwou 
ibe 30lh of December. Notice willbe glieo 
aacb errieal.
Xritelobee, Cloeki. lad e.1 meaaer of Tluie- 
pleencerefiill) lepeireo eu.l werrented.
Jevotry neatly reoeired end cleaued.
.Mayenlle, itoi.ilo. ieki J. S. GILPIN.
BACatfiV A WOOD,
^ DiTBgsjjBd >h aJcJncs^PklBts, oils,
a*ew Ula.. Aettele. aad
Seca;Jitrrrl,.'lafnilU Kf.
Utc Ct.OI'U.
^ Urge^eop^ly of the beet article ofOil Cl.
j' V. cosm...
><Pad l.oek.No Id .Mar
FTH.iyiTt'iia: a i
lJI|IEun.l..r.iKii.d « loiii.'ito nrouB.
.T.ii;™
Naill, HaBar. Waad A Co.. UaoalBX 
Tbo above Storoa hr «aJa la^”
April 17,1856—6mlSwAtw,
ruh., llucK, f. 1
2SWSX
iillkiiidi. 
0 th.i h. ,t
ca. I elioii'l chlirge oii) tiling fur
.■/•elarleg oad ^BrpnIrl-a.
m 4. -............................... .......
'O OffALB/LS /.V GRAIN, I ’*Ap'ri
r'OttwbKh lUo bigheat market price will be |----------------
£ paid. They eraalau prepared to telaaAKOoul
lelirul a
.r;;-











L. MUBTUN. Vtea PraaMaM.
S. WABD.Saaratary.
ITTbaaadaiaifaad.ae Agaal at Mayayllla, to
Bnn-sf.SSs*” L.W.^toda.
iiaaVDikNUX .tWBNt;*.
Pir«, Life a«jl lalapd.
los V HBODRldb Agaal far 
enfard.C
JkaalBBWaatB CwBpaayaf H
Atae Ufa laaartaee Co. of Ha o  Coa. 
LTOdtoa at saaiaa.sbarpo A Co.’iUtagStoio 
..................... Satioe .........
NDW IWTBXTIAS.
W ^a^r * ' m'
ialat Fo^Mal^ply tog Boala. Palatad Ftoale, 
San, Llaienek, Carlialo, SaiDaa, hew Varfc 
Bam. Virgiale. Iroot. aad Kirby Hook.af t) 
qaalUy. J. j|. cobl............ '
*^^.nile.^Kr., Sepuuibof 6,18*5
•arritlAOV TUS HXItCAN-t lkJB
Firtk&6 Idfiie Igurtaet C«idh>I.
olaetl.iB lor Dlroetortof Chli Compeoy, 
office. Jeo. lUb. lha followlof gealla
were elected for the eoiiiiiia year. 
Mil-e (irpeawood. Qjo.T.^SMi
Samuel B Keye, 
lleery VcaPlial. sT&ark, • 'Daolel J. Faille.
Preach,
Heorv Ali-ir 
A- C r'.iwer, 
Clemeua Rr«i John T.-Morilo.L. lioUm.r,
, J. M. Plokorlug,
'. H. < ometuck , Henry Foal,
Joeeph Niohoaie.
el ieoba.-<,ueoimeaUu( ofibe Board, 
lo.h leal-. WM .T. PHIPPS wee re-elaelad 
Praa.dem. Oao F. D.v.i oaealecleJ Vice Prail- 
c. Euweatu re-elected Secretory.











addlUaa to a kaary Stock ol
•ei .h,—,
aadladmaepalla, Ud.jCla«lt.bal».Da)tW.*Prta|. 
bald. Belleioaulba, eaadatky. Taletto. Clat4i^r 
ColaBbaa.ZaaetiiIlr, kfaaiilloB.«cMUr,




Me. U Harkal tareaa.
MAYAfiLLB. ABNTUCRf,
CP eaaeUklty oo head a Laraa a
Meeird Mack cl GKUCLKIbs. wbl
• 111 aall towforoeab, ar 
Caaalry Prvdiaa.orio tkalri
vroouco,aa.i will uake llbaral acTkaoea aa eaa- 
iiyameal. el .Marohacotee lor aala u MaaaA Uo- 
pa 4( Uarphy, or W. il. tralla A '
Mayarllle.Hareb lA, 1855
‘■k;
AFFICEOKTIIR MERCANTILE. FIRE 
U MARf.Ve IN3CRA.NCE C'I.MPANY. i . 
Cariyarja, Kr., Jacuary U. 1956.—Uiviono.—I 
The Llireclorr of IhU Compiay heea Ihii day do- * 
dared e dividend on llieopiui elock of liileeotrer ' 
cent (to he cmiltid 00 Itie elock notee.) Oelag 
from the time of the ijr^uIxelloQ, Febroery Jd,
a°“*^3yj*c.'p;dWAR03. Soeretary.
Th'iCompaDy l.prapered to liieareoo S.ild- 
inva. Farauwr aod .Vrrdlaaduc; alao, oa t’reaeia. 
Caryue# , and
lya.-a great rartoty. 
raaoy Uvoaa,
French CanleellDU,
Fire Worke, all kladi,




iperlor article, lo t fotvii
. STDCR^N.At...D ’'■■'“'lirae hai agalo conn
la Ihaa the ordlnaiy
CoviogtoD Fire InsaraDceCompsoy.




Jug. W. FiaacLL, Sadvu. Utv.a,
SawraeJ. Wauaea.




meed the menafaclare of 





LITTLE GIANT CORN AND COBB 
lUSliEK. ofSoolt A aedgaa-eupertor nw-





tea, ll.a I omiuay- mual du a
TbaUir.
auy It aulli ri
S. betb In lowD
VABl'KhTliMtw TDOI:«.
head a large Sioak of Plaaa,
on auy ulliar how 
rry Itfa buaiuem.
may lu Slga Pad Lock, No 14 Markaiat
quallddallOBl.ulegr.iy and auperlof buai 
Mtyevllle, July 8. ]n5b
.Mattfii.i.a. Kr.,iiilT 5th. 1856. 
CotLin., Ew,..
.11 pleaaa pobltoh the ooadlUeB of £uo ai 
e i*a«ronee Oomponlee It to doto la aoBon 
with a rectal law uf lha Kentaeky Laglali 
The lew requiraa Furelgn Cotppaalaa, dolug
A -MBROTYPEgaroiakai Iibairtha ..............
n, It re<)..ira0 lor ilieeld way. which makea II 
r“iT u "'iV'h'ta Ulkaoeaaaa i„ oT'*"*
cadwallaoer.
I ft Grom BARDorTES WORM BtIGAR'lU 0ROP.w|b,u„„i
. .... . . Ihay here aa
__ jBgl






Agtat, Paiie^er Lluet, I hllad^b
AgaaL PtBoeSfii Lluaa, MiiAargb.. 
Pblladripbto, Jaa. Hr. 1f56
Fffnns)lT«Biii Nailkcatfy
................................................................... .. iLa At*
X lai.iK oueewiu. Meniviu..Suilkniiierv.nlid 
iwue haiiaay
bai.Ubiky dilV
ug iLu amlid.riM.U.cay<.d or.d rtlr^t roair 
i.icW r aeluui eau Ue luiwuiued u, BUI baia
hBi:.Y riui^LEumj o«d 
Fi7J.'UJ.CJf
Uc.per IM lla.Oouda III. buaee.y
Ftodicra, dim.. 
iuuKU Ci.a.o.-lluck 
Mhil.int-ry. liTi luuuila (u. 
hnlc; irrae. ' 
Ituiiiwure, Le.
f...
i« e. per leo Ikf. 
|wi >€Q U«.
-kd pel bale.
lu.i.i|.Mii* OutKlYiu ai,y ,«iai eaei ur.FwS>-' 
u a-art |.uiki-gca ■‘WB
mi.I.m.Tiiii. I 
Uvl'l il .'«luru..ck.uMl 
uLwii. uidl Irwin A
.ardetJ wiibuUI 
-U




.iLi.cb A to, Ac. 
.,Nu.SAalurI. A tu . ^l
11 l.ols'l LfN^Gi 
I LO.VBAi hT. ! Li;:*::!’"-
irc, asltiagtaiiy 
kaaa ISika \ ti i . 
LINE FuX ILL EAftt
and Ilia ffame near f'lii.IMKl. 
Ivw aa caa he duue to ir 
eared asJ Ilia onlarwrii
U.e nbuui gd-JS.nU.I.
. URODRICK. Agoat. 
me liitareuce Compantoa. 
11 Cunvinu
IlOME Insurance I'uiiipauy of Ibc 
City of i\cM Voik,
6alh.l.id.yofJ,uii.r). lhS6. mad. In «*cH. 
(.Tkf O'in'Xal (iqhVAUD HOISE.) anc. will, eb Ael ol i,„ U.-uerai Aan-mbly «f ih«
Coiuniission aad IVoduce Mecebam,
FaanT SraitT..IRON TON, Oaiu. eel tee of H. aircoii:
aaAl.a. .a 1 Th. Htawi he.
8.ad..,.Qd lliefyillure.
8.1- dining riM nervi
OSliANDU J. I
Floar.Moal.f1raa,Slioru.CorD.OaU.Ha
Baeoa. Urd. Suitor. Eggi, Colloa Yara, Bat-
nag, Carpel Lbalu, Caadla W Ick, Ac, 
ITilbidk talea.amallproatororCaah. and laat— 
though Dot loaai—prnni/l aad pnactaoi rolutaa, ae 
aooB aaaalenare effaetadi itmy object.
In a^C? ba >d>og. at wall ae the 






Joha Campbell, Irouuo.Ubla. 
Pelan.Jamea ACo. "
.Sac.lmblaoR.B.Co.bard.,
Tweed A .'iblay. 
Jaoaary A Wood, May. 
Jolly A Palmer. Ripley 
reaUB.0bte.Sepi.il5,1
. .vllle.Kealncky
ry larm Upon wl.ieh i 
garden, ta Kmlucky.
with Irvnil vegeinblen, 
■ ni l.UU.1,1, w w. c.i 
I l.i huu,e In l.«tio.
l>Mnwoaillea.a<l 
>1 ilie bent liliel 
II an nereral hbD,i
lobaak) 8l9.JS9 0ri|
ndn of Agania and la | Angunt
laaloo from Ageuin 16,055 96 i - *
lueotabared,No-4 Wall rflDnn
US.Ie) 37 50 "ui
h iiuoikia
>0 auiipty all <1. mindt fni 
S.I.BTinr retflrad a largo lup. 
wlllloiM, arnbrecug .|| ih.dlfer-
BLATTER,MAN°9Brtatraat,
- - I ■
is
'i,'
‘nVTto'^’Tj lemaod Uii la 58b9.b4
■ SI'LPHATE UUININE, logelher









LMebulBfl.or Botloa. aad will tborlly I 
itia a aueb of thaaa laporior Ptoooa. wl 
Mardad aalromtly ao the bau. Paraoaa who da- 
Hgw pambwlBg aroaM Bad It le Ibair laui 
wait for tho arrlrml of (heoo laatr
DOWlllboglToa^ 
AafaUl, IS56
,.AUUV m. VDiiiie, 
nEBCIlA.'VT TAlInORy
r.MatfWLiJi.KT.
0EO. M. & L. HORD,
odi Forwarding Merchxnts,
i Winir-ST the great I.ram.r.r of life aad heal 
' >7 In e ilbiu III. laacli to the Public'! Dollar, I 
Btoekwell, ol Un..v,ll,.r.. diaeoaered the aoci
vinctniaATi,
FLirr, Grnu. Hi^.J-^ca. Culoa. Park. Bo-
JMorIgngea
ml (-7b,dim 479.500
.Stock. pnjnMo on d i 
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